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Cilj diplomskega dela je bil oblikovati ustrezno dodelan ter oblikovan osebni rokovnik 
in organizator, ki lastniku psa v razvoju s svojo vsebino olajša skrb zanj, hkrati pa ga s 
svojim videzom pritegne k uporabi. 
Diplomsko delo sestoji iz dveh sklopov. V prvem sklopu smo opisali vse teoretične 
lastnosti rokovnikov, kjer smo se najbolj osredotočili na vrste ustreznih vezav in 
materialov, uporabljenih za tovrstni grafični izdelek, opisali smo najpogosteje 
uporabljene formate rokovnikov in tehnike tiska. Raziskali smo tudi rokovnike, 
namenjene lastnikom psov, prisotne v Sloveniji in na spletu. Podrobneje smo opisali 
tri, ki so se nam zdeli najbolj zanimivi in uporabni. 
Vsebina drugega sklopa se nadaljuje z izbiro primernih materialov za rokovnik ter 
opisovanjem uporabljenih metod in postopkov dela, ki smo jih uporabili pri načrtovanju, 
oblikovanju in dodelavi našega končnega grafičnega izdelka. Sledi razprava, v kateri 
smo opisovali potek oblikovanja in postopke dodelave rokovnika. Rezultat 
diplomskega dela je bil fizično izdelan rokovnik »Moj kuža in jaz«, ki je dovolj obstojen 
za dolgotrajno uporabo, izdelan iz najprimernejših materialov v velikosti formata, ki 
najbolj ustreza namenu in ciljni publiki, prav tako pa tudi izdelana digitalna različica 
rokovnika, namenjena tiskanju na domačem digitalnem tiskalniku. Zadnji sklop 
diplomskega dela vsebuje opise vseh strani rokovnika.  
 





The purpose of the diploma work was to design a personal organiser customised to 
the needs of a dog owner. The organiser should bear all the necessary characteristics 
as regards its layout and usability while enhancing the care of a dog.  
The diploma work is composed of two parts. In the first part, the theoretical aspects of 
organiser design are presented, including the types of binding and materials used in 
the production of such graphic tools as well as the most commonly employed formats 
and technology of printing. The literature research of the currently used planners in 
Slovenia and worldwide was also conducted. A detailed description of the three 
planners which we find most interesting and useful is provided.  
The second part of the diploma work discusses the choice of adequate materials, the 
methods and work procedures used in the development of the final form of the graphic 
product. The discussion section summarises the design methods and work procedures 
of the final product. The result achieved is the creation of an organiser ‘My dog and 
me’, which is durable and in the format that suits the users, along with the digital 
version, which is suitable for home digital printing. The last section includes the 
description of all the pages of the organiser. 
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Povsem človeško je, da ljudje v vsakdanjem vrvežu pozabljamo na stvari, zato si misli, 
ideje, obveznosti in druge pomembne ali pa nekoliko manj pomembne informacije 
zapisujemo v osebni organizator – rokovnik. Organizacija ima v našem življenju veliko 
vrednost, saj na nas pozitivno vpliva in nam zagotavlja uspeh. Osebni rokovniki so na 
trgu prisotni že vrsto let, bodisi v fizični ali pa v digitalni obliki. Vsi ljudje živimo in 
mislimo drugače, zato je izbira ustreznega tipa in vrste rokovnika odvisna od vsakega 
posameznika. Rokovniki se med drugim med seboj razlikujejo tudi po vsebini, zatorej 
ni prav nič neobičajnega, da so se razvili rokovniki, ki pomagajo lastnikom psov 
organizirati vse potrebne stvari, za katere je pomembno poskrbeti ob prihodu novega 
hišnega ljubljenčka. Imeti psa pomeni imeti veliko odgovornost. Psi zahtevajo veliko 
pozornosti, ljubezni in oskrbe ter so odvisni od nas. So kot majhni otroci, pri katerih je 
organizacija ključnega pomena. Ker je v Sloveniji veliko lastnikov psov, rokovnikov, ki 
bi služili organizaciji in shranjevanju dokumentacije, pa malo, je to vodilo k zamisli o 
izdelavi lastnega rokovnika za pse.  
»Moj kuža in jaz« je vrsta rokovnika, katerega ciljna publika so lastniki psov, katerih 
psi so še vedno v razvoju. Z rokovnikom je moč ta razvoj mesečno spremljati, si 
zapisovati pomembne informacije, ki zadevajo njegovo stanje, in hkrati hraniti vso 
potrebno dokumentacijo na enem mestu – vključno s pasjim potnim listom.  
V teoretičnem delu diplomskega dela smo opisali pomen in namen rokovnikov, vrste 
rokovnikov, njihove osnovne lastnosti, možne uporabljene vezave in druge postopke 
dodelave, povezane s tem izdelkom. Dotaknili smo se digitalnih in tiskanih različic 
rokovnikov. V eksperimentalnem delu smo opisali in pregledali stanje rokovnikov, 
vezanih na male živali v Sloveniji in na spletu, opisali primerne materiale, metode dela 
in postopke dodelave, ki smo jih izbrali za naš grafični izdelek. Rezultat diplomskega 





2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ROKOVNIK 
Rokovnik je koledar v obliki beležnice, v katerega lahko datumsko zapisujemo in 
usklajujemo dnevne, tedenske, mesečne obveznosti in dogodke. Z drugo besedo bi 
mu lahko rekli osebni organizator [1]. 
Človek, ki uporablja rokovnik, je načrtovalec. To je tisti, ki vnaprej razmišlja, predlaga, 
določa ustrezne ukrepe in jih načrtuje [2]. 
Rokovnik je grafični izdelek za večkratno uporabo. Sestoji iz platnice in knjižnega 
bloka. Platnice so lahko iz trdih ali mehkih materialov, ločijo se od papirja v knjižnem 
bloku [3]. 
 
2.2 VRSTE ROKOVNIKOV 
Zasledimo jih tudi pod imenom planerji/načrtovalci, dnevniki, organizatorji, načrtovalci 
ali poslovniki. Vsem je skupno, da so vedno pri roki, so preprosti za uporabo in nam 
tako ali drugače olajšajo vsakdan. Med seboj se razlikujejo po namenu, vsebini, 
formatu, vezavi, dodelavi, tisku in številu strani. Rokovnik je srednje zahteven grafični 
izdelek.  
 
2.2.1 Razvrstitev rokovnikov glede na vezavo 
a) TRDA VEZAVA 
V primeru, da rokovnik vsebuje večje število strani, je smiselno uporabiti trdo 
vezavo. Pri takšnem rokovniku so platnice izdelane iz lepenke, ki je toga, 
neupogljiva in težka [3]. Lepenka je prevlečena z različnimi prevlečnimi 
materiali. Te uporabljamo za zaščito izdelka pred zunanjimi in mehanskimi 
vplivi. Uporabljajo se sintetični ali naravni papir, potiskan in plastificiran papir, 
platno, usnje, les, umetne mase in drugi nadomestki omenjenih materialov. 





b) MEHANSKA VEZAVA 
Gre za vrsto mehke vezave, ki je razmeroma poceni in se uporablja predvsem 
za kratkotrajno uporabo. Pri takšni vezavi so posamezni listi lahko pripeti skupaj 
s plastiko, žico ali kovinskimi obroči, vstavljenimi skozi preluknjan papir. Proces 
mehanske vezave poteka v treh korakih: zbiranje listov papirja, luknjanje in 
vezava; slednja je lahko visoko avtomatizirana [6].  
 
2.3 RAZVRSTITEV MEHANSKIH VEZAV 
a) VEZAVA Z OBROČI (ang. Ring binding) – je najpreprostejša in najpogosteje 
uporabljena oblika mehanske vezave. Papirji so organizirani in speti s kovinskim 
obročem, strani se lahko preprosto urejajo, dodajajo ali odstranijo. Kovinski 
obroči so nameščeni znotraj veznega roba in pritrjeni na platnice (Slika 1). Papir 
je lahko predhodno luknjan, lahko pa ga preluknjamo z luknjačem [7].  
 
 
Slika 1: Vezava z obroči [8]. 
 
b) VIJAČNA VEZAVA (ang. Coil binding)  
Sestavljena je iz niza izvrtanih luknjic vzdolž veznega roba in neprekinjene 
enojne žice, navite skozi luknjice (Slika 2). Konce žice ali plastike zavihamo, 
odščipnemo in stisnemo skupaj. Žice so različnih barv, materialov in velikosti. 
Zaradi uporabe enojne žice je vezava manj trpežna in zato posledično vedno 




Slika 2: Špiralna vezava z enojno žico [10]. 
 
c) KOVINSKA VEZAVA (ang. Wire-o binding)   
To je vrsta spiralne vezave, ki zaradi svoje trpežnosti močno izpodriva vezavo 
z enojno žico. Trenutno je najbolj uporabljena vrsta spiralne vezave. Sestavljena 
je iz dvojnih žičnatih zank, vstavljenih preko prebitih ali izvrtanih lukenj vzdolž 
veznega roba (Slika 3). Ustvaril jo je izumitelj James Burn. Ta vrsta vezave 
omogoča ravno 360° odpiranje, veže različne materiale (tanjše in debelejše 
vzorce) in ima širok barvni obseg [6]. Izbira velikosti spirale oziroma premera 
obroča je odvisna od količine strani.  
 
 




d) PLASTIČNA VEZAVA (ang. Comb binding) 
Sestoji iz traku, ki je izdelan iz trdnih umetnih snovi in ima ukrivljene zobke (Slika 
4). Pri manjši količini te zobke stroj v procesu vezave raztegne in v papir s 
pomočjo zobkov vluknja pravokotne luknje [13]. Stroj je manjše velikosti, 
preprost za uporabo in cenovno tako dostopen, da se vedno več pojavlja kot del 
vsakdanje pisarniške opreme. Prednost tovrstne vezave je, da se največkrat 
uporablja za poročila, navodila, kuharske priporočnike, ki jih je treba večkrat 
nadgraditi [6]. Z ustreznim strojem vezavo lahko odpremo, jo odstranimo, 
zamenjamo ali ponovno uporabimo. Plastične vezave ne moremo odpreti za 
360°, je manj trpežna in namenjena predvsem domači, osebni rabi. Če je 
izpostavljena višjim temperaturam, se plastika lahko stopi. 
 
 
Slika 4: Plastična vezava [15].   
 
2.3.1 Prednosti in slabosti mehanske vezave 
Prednost mehansko vezanih grafičnih izdelkov je, da zavzemajo malo prostora, so 
fleksibilni in cenovno ugodni. Pomanjkljivost je, da grafični izdelki niso videti tako 
prefinjeno in imajo krajšo življenjsko dobo v primerjavi s trdovezanimi grafičnimi izdelki.   
 
2.3.2 Luknjanje papirja 
Za luknjanje papirja se uporabljajo ustrezni stroji, ki so posebej prirejeni za vsako vrsto 
mehanske vezave. Pri luknjanju je pomembno, da je knjižni blok poravnan. Velikost 
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formata papirja določi število luknjic, ki morajo biti centrirane vzdolž veznega roba [6].  
 
2.4 GRAFIČNI MATERIALI UPORABLJENI ZA ROKOVNIKE 
Za platnice rokovnika se navadno uporablja karton ali debelejši papir. Knjižni blok pa 
sestoji iz pisalnega papirja teže približno 80–160 g/m2.  
 
2.5 RAZVRSTITEV GRAFIČNIH MATERIALOV 
2.5.1 PAPIR 
Papir je ploskovni material, sestavljen pretežno iz prepletenih rastlinskih vlaknin.  
Ima različne lastnosti, ki jih delimo glede na surovinsko sestavo, postopek izdelave in 
dodelave. Značilnost vseh papirjev je, da so higroskopni, neizotropni in visoko elastični 
[17].  
2.5.1.1 Razdelitev papirja glede na gramaturo 
O papirju govorimo, če je njegova gramatura nižja od 225 g/m2 , če je njegova 
gramatura višja od omenjene vrednosti, pa govorimo o kartonu in lepenki. Prehodi med 
njimi se glede na težo med seboj prekrivajo. Papirje glede na težo uvrščamo v 
nizkogramske, srednjegramske in visokogramske [18].  
 
2.5.1.2 Razdelitev papirja glede na sestavo 
Glede na sestavo ločimo brezlesne in lesovinske papirje. 
 
2.5.1.3 Razdelitev papirja glede na obdelavo površine 
Površinsko so papirji lahko nepremazani ali premazani. O naravnem papirju govorimo 
takrat, ko je papir nepremazan. 
 
2.5.2 Karton in lepenka 
Karton ima težo med 150 g/m2 in 160 g/m2, lepenka pa med 225 g/m2 in 600 g/m2. Oba 
imata določeno jakost in sposobnost, da grafični izdelek med transportom in 
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skladiščenjem ščitita pred zunanjimi vplivi. Lahko sta enoslojna ali večslojna. Če ju 
potiskamo, lahko kupca informiramo o vsebini in izdelek oglašujemo. Poznamo več 
vrst lepenk, ki se med seboj razlikujejo po namenu uporabe. Rjave in sive so izdelane 
pretežno iz papirnatih odpadkov. Siva lepenka je manj kakovostna, cenejša, pogosto 
tudi hrapava. Uporablja se za izdelavo enostavne embalaže, kaširanje, koledarje in 
rokovnike [19].  
 
2.6 RAZVRSTITEV ROKOVNIKOV GLEDE NA FORMAT 
Rokovniki se med seboj razlikujejo po velikosti formata, predvsem zaradi namena 
uporabe. Manjši, kot je rokovnik, lažje ga lahko hranimo pri sebi. Največkrat jih 
zasledimo v treh standardnih formatih formatne skupine A (Slika 5): 
 A4 (210 × 297 mm), 
 A5 (148 × 210 mm), 
 A6 (105 × 148 mm). 
Ti nastanejo iz izhodiščnega formata A0, ki meri 841 × 1189 mm. Iz njega z 
razpolavljanjem predhodnega formata nastajajo manjši formati [20]. 
 
Slika 5: Najpogostejši formati, uporabljeni za rokovnike [arhiv avtorja].      
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2.7 GRAFIČNA PRIPRAVA ROKOVNIKA 
Grafična priprava je prva faza oblikovanja rokovnika, pri kateri se uporablja strojna in 
programska oprema. Dokument se v tej fazi ustrezno oblikuje in pripravi za tisk. Pred 
tiskom velja razmišljati v smeri končne uporabe. Dobro je vedeti, na kakšen material 
so bo tiskalo, s katero tehniko tiska in kakšna bo življenjska doba končnega izdelka.V 
proces grafične priprave spadata:  
 grafično oblikovanje; upoštevanje načel oblikovanja in 
 priprava za tisk; upoštevanje praktičnih veščin in uporaba tehnologije. 
Velika prednost je, če se oblikovalec zaveda sveta okoli sebe. Mora razumeti teorijo 
komunikacije, spremljati razvoj trendov, biti ekološko ozaveščen, oblikovati mora 
trajnostno, izkoriščati potencial tehnologije [21].  
 
2.8 TISK 
Tisk je predzadnja faza oblikovanja končnega grafičnega izdelka. Za tiskanje 
potrebujemo tiskovni material, tiskarske barve in tiskarski stroj. Dober oblikovalec je 
tisti, ki pozna in razume postopke priprave in tehnike tiska, če želi, da bo njegov 
natisnjeni končni izdelek videti, kot si ga je zamislil. Izbira prave tehnike tiska je odvisna 
od vrste grafičnega izdelka, njegovega namena uporabe in količine [22].    
Pogosto uporabljene tehnike tiska v grafiki so:  
 OFSETNI TISK (večje naklade, visoka prilagodljivost na velikost pole), 
 GLOBOKI TISK (večje naklade, kot so npr. revije in katalogi), 
 FLEKSOTISK (tisk na embalažo), 
 SITOTISK (manjše naklade, tisk na majice, oglasne panoje) in 
 DIGITALNI TISK (manjše naklade, barvna dela s krajšo življenjsko dobo).  
 
2.8.1 Digitalni tisk 
Digitalni tisk je vrsta novejših tehnik tiska, ki se hitro razvija in močno narašča. V 
primerjavi s klasičnimi tehnikami tiska digitalni tisk ne potrebuje tiskovnih form, saj so 
vse informacije shranjene na računalniškem pomnilniku. Temu postopku z angleško 
kratico pravimo NIP (non-impact printing), kar po slovensko pomeni tiskanje »brez 
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tiskovnega tlaka« [23]. Največkrat uporabljeni tehniki sta kapljični tisk in laserski tisk.  
 
2.8.1.1 Elektrofotografski tisk 
Elektrografski tisk je vrsta digitalnega tiska, ki za upodobitev slike na tiskarsko polo 
oziroma zvitek uporabi trdi ali tekoči toner. Uporablja se za tiskanje manjših naklad ali 
pri tiskanju na zahtevo. Uporablja fotoprevodne in elektrostatično nabite nosilce za 
upodobitev, v katerih nastane latentna slika analogno projiciranih ali digitalno 
eksponiranih tiskovnih elementov. Vidna postane šele po obdelavi prenesenega 
tonerja, ki se zatali na tiskovnem materialu [24]. 
 
2.9 GRAFIČNA DODELAVA PRI IZDELAVI ROKOVNIKA 
To je zadnja faza končnega izdelka. Končni grafični izdelek je dobro dodelan grafični 
izdelek, ki s postopkom dodelave dobi uporabno vrednost. Procesi v dodelavi so lahko 
preprosti ali pa zelo zahtevni.  
V proces grafične dodelave pri rokovniku spadata:  
 izbira ustreznega materiala za naš grafični izdelek in  
 izbira primerne vezave za naš grafični izdelek. 
Omenjeni ovrednotita naš končni izdelek. 
 
2.10   SPLOŠNI PREGLED STANJA ROKOVNIKOV 
Največkrat prisotni rokovniki so trdo vezani knjižni rokovniki, ki jih podjetja uporabijo 
za promocijo in poslovna darila. Naročniki lahko izberejo vsebino oziroma namen 
rokovnika, vrsto vezave, obseg knjižnega bloka, vrsto materialov in barv za platnice. 
Tovrstni rokovniki so oblikovani preprosto, vsebujejo osnovno vsebino, kot je npr. letni, 
mesečni in tedenski koledar, telefonski imenik in prostor za zapisovanje.  
V ospredje prihajajo različno tematsko obarvani unikatni rokovniki, ki so različnih barv 
in velikosti. Najbolj razširjeni in uporabljeni so letni načrtovalci. Prilagojeni so 
uporabniku, njegovemu vsakdanjiku, spodbujajo k vpisovanju misli in vsebujejo več kot 
le vpisovanje pomembnih podatkov v mesečnem koledarju. 
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2.10.1  Različica rokovnika, pripravljena za tisk (ang. Printable) 
Na tujem trgu je možno zaslediti številne digitalne različice rokovnikov. Ti vsebujejo le 
pomembne podatke, ki jih uporabnik potrebuje trenutno. Izključijo se strani, ki za 
uporabnika digitalne različice niso pomembne, npr. strani, uporabljene za platnice. 
Prednost tovrstnih rokovnikov je neodvisnost od časa in cene. Cenovno je ugodnejši, 
saj v izdelek vložimo le proces grafične priprave. Uporabnik si sam izbere način tiska 
in dodelave. Digitalne različice se največkrat prodajajo v spletnih trgovinah in spletnih 
knjižnicah. 
 
2.10.2 Pregled rokovnikov za male živali na tujem trgu  
a) Tiskana različica rokovnika »The Pet Planner«  
To je simpatično oblikovan, trdo vezan letni rokovnik, prirejen za lastnike psov 
in mačk. Dostopen je v dveh barvah, formata A5 (Slika 6). Rokovnik ponuja 
možnost vpisovanja terminov za veterinarja in pasjega frizerja. Vsebuje urnik 
sledenja zdravil in nasvete o tem, kako ohraniti svoje ljubljenčke zdrave in kako 
z njimi potovati. Zanimivo je, da vsebuje tudi imenik veterinarskih klinik. Del 
izkupička prodanih rokovnikov podarijo v dobrodelne namene organizacijam za 
pse in mačke. 
 




b) Različica rokovnika, pripravljena za tisk (ang. Printable) »Pet Planner«  
To je uporaben organizator, prirejen za lastnike psov. Dokument je v velikosti 
formata A5. Sestoji iz 14-ih strani, pripravljenih za tiskanje, vključno z naslovnico 
in kazalom. Vsebina dokumenta vključuje zdravstveno kartoteko, navodila za 
pasjo varuško, razpredelnico za vpisovanje cepiv, razpredelnico dnevnih 
odgovornosti in stike. Uporabnik ima poleg dokumenta za tisk možnost kupiti še 
fizično mapo s kovinskimi obroči, v katero lahko poleg kupljenih dokumentov 
vstavljamo še drugo dokumentacijo. Mapa vsebuje zunanje plastične zavihke 
oziroma delilnike za lažjo organizacijo in preglednost (Slika 7).  
 
 
Slika 7: Organizator Pet planner [26].    
 
2.10.3 Pregled rokovnikov za male živali na slovenskem trgu 
a) Tiskana različica rokovnika »Kužkov rokovnik«  
V Sloveniji obstaja samo en rokovnik, prirejen za pse. Imenuje se »Kužkov 
rokovnik«. Vsako leto ga izda revija Kužek. Ta je premišljeno oblikovan, spiralno 
vezan rokovnik formata A5, ki vsebuje letni koledar, tedenski načrtovalnik, 
dnevnik zdravja in razvoja psa, možnost vpisovanja rojstnih dni, obiskov pri 
veterinarju, rednih letnih cepljenj, zaščit proti bolham in klopom, tablet proti 
zajedavcem in drugo. V rokovniku zasledimo 60 fotografij, na katerih so psi 
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bralcev revije Kužek, poleg njih pa so zapisane lepe misli in citati, ki se 
navezujejo na pse (Slika 8 in 9). 
 
 
Slika 8: Kužkov rokovnik [27].    
 
 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IZBIRA PRIMERNIH MATERIALOV 
3.1.1 Papir 
Izdelali smo dva rokovnika, oba iz različnih materialov. Pri obeh smo za platnice izbrali 
trši papir oziroma karton višje teže, za notranjost pa papir nekoliko nižjih tež. Pri izbiri 
materiala smo morali paziti, da smo izbrali primerno težo materiala, ki ga je bil digitalni 
tiskalnik še zmožen potiskati. Med seboj se najbolj razlikujeta po barvi. Podroben opis 
izbranih papirjev je prikazan v preglednici 1.  










Rokovnik 1 Fedrigoni, Francija Arcoset 
WW – white 
white  250 g/m
2 350 g/m2 
Rokovnik 2 Cordenons, Italija Flora FSC Lilly  170 g/m
2 240 g/m2 
 
Oba papirja sta biološko razgradljiva in se ju da popolnoma reciklirati. Vsebujeta 
certifikat FSC (ang. Forest Stewardship Council), ki zagotavlja, da surovine na lesni 
osnovi izvirajo iz gozdov, ki so odgovorno upravljani s standardom.  
 
3.1.2 PVC-ovitek in PVC-žepki za vizitke 
Za zunanjo zaščito rokovnika smo izbrali PVC-ovitek (Polivinil klorid), formata A5. 
Ovitek je bil izdelan po naročilu. Zaradi večnamenske funkcije shranjevanja 
dokumentov smo naročili debelejši in trši ovitek, ki ima širše notranje stranice, kot je 
običajno.  
Poleg ovitkov smo v rokovnik nalepili samolepilne PVC-žepke za vizitke v velikosti 90 
× 65 mm. PVC-žepke smo nalepili tako, da se vizitka vstavi z desne proti levi, da ne 
more pasti ven. PVC-žepek ima prstni izsek za lažji potisk vizitke iz njega.  
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3.2 METODE DELA 
3.2.1 Oblikovanje rokovnika 
Za digitalno grafično pripravo rokovnika smo uporabili program Adobe InDesign. 
Grafične vektorske elemente smo oblikovali v programu Adobe Illustrator. Oba 
programa sta medsebojno povezljiva. Po končanem oblikovanju smo dokument 
shranili v ustrezen PDF-format, pripravljen za tisk, kjer smo vključili oznake za 
porezavo. 
   
3.2.2 Postopki dodelave rokovnika 
a) Razrez  
Pole, velikosti formata B1 (707 × 1000 mm), smo razrezali na rezalnem stroju 
Polygraph seypa 115-3. Pole so morale biti poravnane ena na drugi (Slika 10). 
Pri obrezovanju smo pole papirja obračali v smeri urinega kazalca. Iz ene pole 
smo dobili devet pol velikosti A4 (297 × 210 mm).  
 





b) Tisk  
Na pole A4 smo na laserskem digitalnem tiskalniku Xerox Color 550/560/570  – 
postopek elektrofotografije – potiskali sredinsko poravnan format A5. Zaradi 
obojestranskega tiska smo najprej naredili nekaj poskusnih odtisov, da smo 
poravnali križe za porezavo, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do 
odstopanja tiskovine pri obrezovanju končnega formata. Po končanem tisku 
smo tiskovino na rezalnem stroju Polygraph seypa 115-3 obrezali na končni 
format (Slika 11).  
 
 
Slika 11: Postopek obrezovanja na končni format [arhiv avtorja].    
 
c) Način vezave  
Tiskovina je bila preluknjana na luknjaču in vezana s kovinsko dvožično spiralno 
vezavo.  
Najprej smo na luknjaču nastavili odmik lukenj od veznega roba. V procesu 
luknjanja smo na enkrat zaradi debeline materiala lahko preluknjali sedem 
tiskovin (Slika 12). Postopek luknjanja smo ponavljali, dokler nismo preluknjali 
vseh. Skozi preluknjane liste smo vstavili dvožično spiralo premera 9,5 mm. 
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Premer smo izbrali na osnovi debeline celotnega rokovnika. Spiralo smo v 
postopku vstavljanja razprli in jo potisnili preko luknjic tiskovine ter jo stisnili 
skupaj (Slika 13).  
 
Slika 12: Postopek luknanja [arhiv avtorja].    
 
     
Slika 13: Postopek vezanja [arhiv avtorja]. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 OBLIKOVANJE ROKOVNIKA »MOJ KUŽA IN JAZ« 
4.1.1 Osnovne nastavitve dokumenta 
Rokovnik smo oblikovali v programu za namizno založništvo Adobe InDesign. Na 
začetku smo nastavili nekaj osnovnih lastnosti za ustvarjanje novega dokumenta. 
Najprej smo vpisali predvideno število strani, ki smo jih kasneje lahko postopoma še 
dodajali (Slika 14). Sledila je izbira velikosti formata. Odločili smo se, da bo naš fizični 
rokovnik velikosti formata A5 (148 × 210 mm). Zaradi upoštevanja uporabe špiralne 
vezave smo morali notranji rob zrcala strani temu primerno ustrezno nastaviti (Slika 
15). Dokumentu smo na koncu dodali še 3 mm dodatka za porezavo.  
 
 





Slika 15: Velikost robov zrcala strani in število uporabljenih stolpcev [arhiv avtorja]. 
 
4.1.2 Oblikovanje vsebine  
Za začetek smo izdelali dve vzorčni (master) strani. A-master je vseboval objekt tačke, 
ki se pojavlja le na nekaterih straneh rokovnika. Pri straneh, kjer se tačka ne pojavi, 
smo uporabili drugo vzorčno stran. Nadaljevali smo z oblikovanjem sprednje strani 
platnice rokovnika, kjer smo na ozadju sredinsko postavili logotip, oblikovan v 
kombinaciji tipografije z vektorskimi elementi (Slika 16 in 17). Na notranji strani platnice 
je besedilo, poravnano na notranji rob zrcala strani. Vsebuje vektorski element 
puščice, ki ima namen usmerjanja. Na prvi strani rokovnika je nagovor sredinsko 
poravnan, ozadje je enako kot pri zunanji in notranji strani platnice (Slika 18).  
Rokovnik vsebuje več strani za vpisovanje podatkov, terminov, seznamov, stikov, 
pomembnih datumov in zapiskov. Postopek oblikovanja slednjih je podoben, saj so 
povsod uporabljene razpredelnice različnih oblik, črt, barv in velikosti stolpcev ter 
vrstic. V rokovniku so poleg naštete vsebine še fotoalbum s polaroidnimi okvirji in dve 






Slika 16: Logotip [arhiv avtorja]. 
 
 
Slika 17: Platnica rokovnika [arhiv avtorja]. 
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Slika 18: Notranja in prva stran rokovnika [arhiv avtorja]. 
 
4.2 BARVE, UPORABLJENE V ROKOVNIKU 
Odločili smo se, da bomo v rokovniku za osnovo uporabili črno in belo barvo, za druge 
elemente pa nežnejše odtenke rjave barve (Slika 19). S tem smo hoteli doseči, da je 
videz rokovnika neodvisen od spola uporabnika in psa. Zasledimo tudi manjše količine 
nežnejše roza, modre in rdeče barve.  
 
Slika 19: Tri osnovne barve uporabljne v rokovniku [arhiv avtorja]. 
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4.3 TIPOGRAFIJA, UPORABLJENA V ROKOVNIKU 
V rokovniku smo uporabili pisave iz treh različnih družin. Pri fizičnem rokovniku smo 
za naslove uporabili velikost pisave 16 tipografskih enot (ang. Point), za drugo besedilo 
pa 10 t.e. Pri rokovniku, pripravljenem za tisk na domačem tiskalniku, smo za naslove 
uporabili velikost pisave 20 t.e., za drugo besedilo pa 14 t.e.  
a) Za logotip, besedilo na uvodni strani in naslove sklopov smo izbrali lahko 
berljivo linearno pisavo iz družine Gotham, različica Book (Slika 20).  
 
 
Slika 20: Pisava Gotham, različica Book [arhiv avtorja]. 
 
b) Za mesece in podnapise slik smo uporabili rokopisno pisavo I Love Glitter (Slika 
21), s katero smo želeli prikazati dinamičnost in osebnost.    
  
 
Slika 21: Pisava I Love Glitter [arhiv avtorja]. 
 
c) Za vmesni strani, na katerih so verzi o psih, smo za popestritev uporabili  
rokopisno pisavo Love and sunshine (Slika 22), katera s svojo igrivostjo pritegne 
pozornost k branju.   
 
 




Slika 23: Vzorčne strani rokovnika s pripadajočimi pisavami [arhiv avtorja]. 
 
4.4 VEKTORSKA GRAFIKA, UPORABLJENA V ROKOVNIKU 
V rokovniku je možno zaslediti nekaj vektorskih elementov, ki smo jih za vsak sklop 
posebej oblikovali skladno z vsebino. Preproste vektorske elemente smo oblikovali v 
programu Adobe Illustrator (slika 24), zahtevnejše pa smo s kupljeno licenco prenesli 
s strani Freepik (Slika 25 in 26), in jih prilagodili. 
 
  





Slika 25: Kupljeni vektorski elementi uporabljeni v rokovniku [28]. 
 
 
Slika 26: Kupljeno ozadje uporabljeno v rokovniku [29]. 
 
4.5 FIZIČNI ROKOVNIK »MOJ KUŽA IN JAZ« 
Fizični Rokovnik »Moj kuža in jaz« se od drugih razlikuje predvsem po namenu 
uporabe. Z drugo besedo bi mu lahko rekli organizator, ki ne vsebuje letnega, 
mesečnega, tedenskega koledarja in ima prav zaradi tega daljšo življenjsko dobo kot 
eno leto. Je preprost in funkcionalen za uporabo, formata A5, spiralno vezan in 
minimalistično oblikovan (Slika 27). Edinstven je zaradi PVC-ovitka, ki ima zmožnost 
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shranjevanja dokumentov, in PVC-žepkov za shranjevanje vizitk, ki so znotraj 
rokovnika.  
Rokovnik vsebuje prostor za vstavitev pasjega potnega lista in drugih dokumentov, 
podatke o psu in lastniku, dva verza o psih, seznam priprav na prihod novega kužka, 
seznam dodatnih stvari, ki jih mora lastnik še kupiti, prostor za mesečno vpisovanje 
pomembnih datumov, foto-album s polaroidnimi okvirji retro pridiha, dnevnik 
mesečnega razvoja psa, tedenski urnik zdravil, prostor za vpisovanje terminov 
veterinarja, pasjega frizerja, pasje šole in pasjih razstav, seznam za v trgovino, prostor 
za vpisovanje pomembnih kontaktov ter prostor za pisanje zapiskov in misli.  
 
 





4.5.1 Vsebina fizičnega rokovnika 
Pri oblikovanju platnice in logotipa rokovnika smo se osredotočili na ciljno skupino – 
lastnike psov. S simpatičnim dizajnom želimo pritegniti njihovo pozornost in željo po 
uporabi. Platnica rokovnika vsebuje sredinsko postavljen logotip na ozadju, ki sestoji 
iz vzorca kosti (Slika 28).  
 
 
Slika 28: Platnica rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Notranja stran platnice vsebuje prostor za vstavljanje pasjega potnega lista, uvodna 
oziroma prva stran rokovnika pa sestoji iz vektorskega elementa psa in logotipa ter 





Slika 29: Notranja stran platnice in uvodna stran rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Za popestritev rokovnika se druga stran nadaljuje s kratkim verzom o psih, pri katerem 
smo uporabili rokopisno pisavo, sredinsko stavljeno na ozadju, ki smo ga s kupljeno 
licenco prenesli s strani freepik, katerega avtor je Isidoro151 – Freepik.com. Na tretji 
strani uporabnik izpolni podatke o svojem kužku in sebi (Slika 30). 
 
  





Na peti strani rokovnika je seznam osnovnih stvari, na šesti strani pa razpredelnica, v 
katero se vpisujejo še dodatne obveznosti. Vsebina obeh služi kot pomoč pri pripravah 
na novega kužka. Oba seznama smo oblikovali s pomočjo preglednic (Slika 31).  
 
 
Slika 31: Peta in šesta stran rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 





Na osmi in deveti strani smo oblikovali letni koledar, kjer je prostor za vpisovanje 
pomembnih datumov. Vzorec letnega koledarja se ponovi na deseti in enajsti strani 
(Slika 32). Dvanajsta stran rokovnika se ponovno nadaljuje z verzom, trinajsta pa s 
prvo stranjo albuma (Slika 33), v katerega uporabnik na naslednjih straneh v polaroidni 
okvir nalepi fotografije svojega kužka. Vsaka fotografija ima svoj napis (Slika 34 in 35). 
 
 
Slika 33: Dvanajsta in trinajsta stran rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 





Slika 35: Šestnajsta in sedemnajsta stran rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Po koledarju so na štirih straneh prostori za vpisovanje prvega leta mesečnega razvoja 
novega kužka (Slika 36 in 37). Uporabnik vpisuje težo kužka, vrsto in količino hrane 
ter druga opažanja.   
 
 





Slika 37: Dvajseta in enaindvajseta stran rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Na dvaindvajseti strani rokovnika so tri razpredelnice z namenom tedenskega 
spremljanja zdravil. Vzorec se ponovi na triindvajseti strani (Slika 38).  
 
 





Sledijo strani, ki so si med seboj podobne, razlikujejo se le po namenu vpisovanja 
vsebine. Na treh straneh imajo uporabniki možnost vstaviti vizitko oziroma stik v PVC-
žepek in vpisati termine za veterinarja (Slika 39), pasjega frizerja (Slika 40), pasjo šolo 
(Slika 41). Vsaka stran vsebuje vektorski element, oblikovan skladno z vsebino.  
 
Slika 39: Štiriindvajseta in petindvajseta stran rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
 





Slika 41: Osemindvajseta in devetindvajseta stran rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Stran, ki vsebuje razpredelnico za vpisovanje datuma, kraja in časa pasjih razstav, ne 
vsebuje PVC-žepka. Namesto tega smo vstavili vektorske elemente (Slika 42).  
 
 





Sledita dve strani v obliki seznama, v kateri uporabnik vpisuje izdelke in trgovine, v 
katerih se ta izdelek da kupiti (Slika 43). 
 
Slika 43: Dvaintrideseta in triintrideseta stran rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Naslednji dve strani rokovnika vsebujeta prostor za vpisovanje drugih pomembnih 
stikov. Uporabnik v slednje vpiše ime kontaktne osebe, njen naslov in telefon ter naslov 
elektronske pošte (Slika 44).  
 
 
Slika 44: Štiriintrideseta in petintrideseta stran rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
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Proti koncu rokovnika sledi sedem strani, v katere uporabnik zapisuje svoje misli in 
druge pomembne informacije v zapiske (Slika 45).  
 
 
Slika 45: Vzorec zapiskov, ki se ponovi na sedmih straneh rokovnika »Moj kuža on jaz«. 
 
Zadnji strani vpisovanja zapiskov sledi notranja stran zadnjega dela platnice, kjer ima 
uporabnik možnost vstaviti druge dokumente (Slika 46). Ti se zataknejo na notranje 
žepke ovitka. Na zadnji strani se ponovno pojavi vzorec kosti na ozadju (Slika 47).  
 





Slika 47: Zadnja stran platnice rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
4.5.2 Različica rokovnika »Moj kuža in jaz«, pripravljena za tisk (ang. Printable) 
Različica rokovnika, pripravljenega za tisk, se od fizičnega najbolj razlikuje v velikosti 
formata. Namesto A5 smo pri oblikovanju nastavili format A4. Različica vsebuje le 
osnovnih 18 strani. Izpustili smo notranje strani platnic, album, strani z verzi in prostore, 
namenjene za vstavljanje vizitk, saj brez PVC-ovitka in žepkov nimajo funkcije. Namen 
digitalne različice je, da si uporabnik lahko personalizira rokovnik glede na svoje 
potrebe. Vse vektorske elemente, razpredelnice in tipografijo smo prilagodili glede na 
velikost zrcala formata A4. Za naslove smo uporabili velikost pisave 20 pt, za besedilo 
pa 14 pt.  
 
4.5.3 Vsebina rokovnika, pripravljenega za tisk 
Prva stran v rokovniku, ki je pripravljen za tisk na domačem tiskalniku, se od fizičnega 
razlikuje le po formatu strani. Primerno formatu smo povečali tudi velikost logotipa 





Slika 48: Prva stran digitalne različice rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Druga in tretja stran se vsebinsko nadaljujeta s podatki o kužku, njegovem lastniku in 
pripravami na prihod novega kužka (Slika 49). Razpredelnica priprav je prirejena glede 
na format strani. Na četrti strani je razpredelnica dodatnih stvari, prav tako prirejena 




Slika 49: Druga in tretja stran digitalne različice rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
 
Slika 50: Četrta stran digitalne različice rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Pomembni datumi so na peti in šesti strani. Oblikovani so enako kot pri fizičnem 




Slika 51: Peta in šesta stran digitalne različice rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Od sedme do desete strani je prostor za vpisovanje mesečnega razvoja kužka. Zaradi 
boljše preglednosti smo tako kot pri fizičnem rokovniku ohranili tri mesece na eni strani 
(Slika 52 in 53).  
 
 




Slika 53: Deveta in deseta stran digitalne različice rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Enajsta stran se nadaljuje z eno stranjo urnika zdravil, kjer se ozadje nekoliko razlikuje 
od fizičnega rokovnika (Slika 54).  
 
 





Sledijo strani sklopa terminov veterinarja, pasjega frizerja in pasje šole. Slednje se 
najbolj razlikujejo od fizičnega rokovnika. Pri oblikovanju smo izključili prostor za 
vstavljanje vizitk in tako pridobili kar nekaj prostora. Temu primerno smo povečali 
razpredelnice, ki pa so za vsak sklop samo na eni strani (slika 55 in 56). Stran za pasje 
razstave ostaja enaka kot pri fizičnem rokovniku, le prilagojena na format strani (slika 
56).  
 
Slika 55: Dvanajsta in trinajsta stran digitalne različice rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
 




Na šestnajsti strani je seznam za v trgovino. V primerjavi s fizičnim rokovnikom je samo 
na eni strani, prav tako drugi pomembni stiki na sedemnajsti strani (Slika 57). 
 
 
Slika 57: Šestnajsta in sedemnajsta stran digitalne različice rokovnika »Moj kuža in jaz«. 
 
Na zadnji strani je prostor za zapiske oblikovan enako, dodanih je le nekaj vrstic za 
pisanje (Slika 58).  
 




Naš cilj je bil oblikovati in izdelati vizualno privlačen in praktično uporaben rokovnik, 
namenjen lastnikom psov, katerih psi so še v razvoju. Ustvarjanje tovrstnega 
grafičnega izdelka zahteva veliko dela in truda. V procesu oblikovanja smo razmislili o 
končni uporabi in ciljni publiki, definirali njihovo težavo in se tako lotili oblikovanja. Z 
izdelavo in raziskavo smo se naučili veliko novih veščin izdelave izdelka in pridobili 
veliko uporabnih informacij, ki so nam pomagale pri razvoju. 
Celoten rokovnik smo oblikovali na osnovi razpredelnic, uporabili smo nevtralne barve, 
zanimive pisave in različne vektorske elemente. Tako kot oblikovanje rokovnika samo 
po sebi je bila pomembna tudi njegova končna dodelava. Pri dodelavi je bilo poglavitno 
kakovostno sodelovanje s podjetjem, ki je naš rokovnik dokončno izdelalo. Tukaj je 
najpomembnejšo vlogo igrala komunikacija, od katere je bilo odvisno, ali bo naš končni 
izdelek videti tako, kot smo si ga zamislili. 
S končnim izdelkom smo zadovoljni, v prihodnosti pa si prizadevamo pridobiti čim več 
povratnih informacij o izdelku na domačem trgu. Rokovnik bomo na podlagi dobljenih 
informacij lahko v prihodnje še nadgradili. Prilagoditi ga želimo še drugim hišnim 
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